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RESUMEN 
 
 
   La música cumple un rol importantes dentro de la formación, educación, historia, 
naturaleza y desarrollo de la naturaleza humana.  Es por ello,  que la música es llevada  
a una investigación más acuciosa dentro campo educativo y las relaciones de 
enseñanza y aprendizaje. Por ello, hay todo un concepto e interés en la educación 
musical. 
 
   La formación del infante a  través de una educación es fundamental. Es  así, que este 
trabajo de investigación pretende un acercamiento a la importancia del desarrollo de 
la educación musical en los niños infantes. En donde, a su edad empieza a desarrollarse 
el sentido o el oído musical 
 
 
Palabras claves: Educación, Música, inicial. 
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INTRODUCCION 
 
    La música es un elemento importante, muy vital en el ser humano. Es a través de la 
historia, la cual nos indica que siempre ha sido un elemento clave para el desarrollo de 
la formación del ser humano. En particular, es muy importante para el niño, para aquel 
ser humano, que recién está comenzando adaptarse en este mundo.  
 
   La música como tal es importante muchas veces dentro del ocio y dentro de los 
entrenamientos, pero si lo llevamos a un nivel más sensitiva o relacionados con el 
aprendizaje y enseñanza, la música es importante para la formación y la educación 
 
     Por todo esto y más se puede encontrar ya las diversas categorías como la educación 
musical. Es por ello, que la música juega un rol importante dentro de las prácticas 
pedagógicas, sobre todo desde la primera etapa de su formación la infancia. 
 
    Además  Granados  (2009)  señala que “la apreciación musical con respecto a la 
edad, empieza muy temprano.  Con la atención respectiva se puede despertar la 
sensibilidad auditiva necesaria.” (p.1) 
 
   Este trabajo de investigación pretende revalorar la educación musical,  ya 
propiamente como una herramienta importante para la enseñanza y aprendizaje 
propiamente. Además de enfatizar en la población infantil o de la primera infancia que 
son los niños del nivel inicial. Ya que es en los primeros años, donde se invertir una 
formación de calidad, porque estoy repercutirá también el desarrollo de la 
personalidad, y por ende, socialización de estos pequeños. 
   En el primer capítulo se define claramente los objetivos. Uno objetivo general y 2 
específicos. 
  En el capítulo II, se centra en algunos aspectos importantes del Marco teórico sobre 
la importancia de la educación musical en el nivel inicial 
   Finalmente se concluye con las conclusiones, de acuerdo a lo establecido. 
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CAPITULO  I 
 
 
1.1. Objetivo General 
• Señalar la importancia de la educación musical en el nivel inicial a 
través de sus características y elementos   
 
 
1.2. Objetivos Específicos 
• Describir las dimensiones de la educación musical en el nivel inicial   
• Identificar  características importantes de la educación musical en la 
enseñanza del nivel inicial  
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
                                                                                                         2.1. Antecedentes 
  Es necesario, que se puede encontrar algunos antecedentes, para que se puede 
avizorar, que trabajos de investigación hay sobre la fecha, pero sobre todo que 
aspectos, problemáticas o temáticas han abordado con respecto a la educación musical 
y el nivel inicial. Es así que se procederá a ver algunos trabajos o estudios realizados  
 
     En algunos trabajos o fuentes bibliográficas relacionado con el tema. Se puede 
encontrar la Revista de educación especializada (2015)  en la cual, en su artículo: 
Educación Musical, desarrollo infantil y adolescente y enfoque de derechos humanos, 
una reseña bibliográfica, se centra en la realidad de Costa Rica. 
 
     Ese trabajo  trata de comparar y contrastar estos temas con los derechos humanos 
de la personas. Sin embargo, llega a la conclusión  que existe pocos estudios sobre 
estos interés, y que la mayoría de trabajos relacionado a la música se plantean desde 
las inteligencias múltiples.  
 
    Se hace énfasis que las inteligencias múltiples vienen de los estudios de Gardner y 
en la cual, involucra a la música como un tipo de inteligencia. Esto nos daría a entender  
que bajo esa perspectiva, aún se sigue enfocando la música, en algunos estudios. 
 
   Por otro lado,  se encuentra más enfocado el nivel preescolar con respecto a la 
educación inicial en  la Revista  internacional de Educación Musical, la cual, en su 
artículo  titulado, la educación Musical  a nivel preescolar: El caso del instituto de 
Educación Del Estado de Aguas calientes, México. 
 
    En este artículo,   resalta la importancia de la Educación Musical a nivel preescolar, 
justamente, por la formación integral del niño. Además presenta unos resultados, la 
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cual llevan  a tomar accione para elevar el nivel de educación artístico y/o musical. Si 
bien es cierto, es otra realidad educativa y contexto situacional, nos permite indagar 
que ya hay trabajos internacionales con respecto a la educación, pero sobre todo en el 
campo del nivel inicial o preescolar. 
 
    Asimismo Alfonso (2014) en la Tesis de grado para maestría: La importancia de la 
educación musical en la educación infantil,  nos aporta en su trabajo, que es importante 
la educación musical por toda la contribución de desarrollo integral de la persona. En 
la cual, se encuentra el desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo. Además alude 
que es la primera infancia, donde se debe repercutir todo esto, ya que esta, genera 
estimulo sensoriales  que contribuyen al desarrollo de sus inteligencias, además de que 
el niño pueda descubrir los sonidos, ritmos, etc.  
 
      Es a través de este trabajo de Alfonso (2014), que la importancia de la educación 
musical en el nivel inicial, queda como una propuesta clara, además señala diversas 
aristas o áreas donde puede ser importante, en los diversos desarrollos del niño. 
 
   Finalmente Román (2014) en sus tesis  La importancia de la música para el desarrollo 
integral en la etapa de infantil, se centra  también en la relación que se puede establecer 
entre la teoría cognitiva de Piaget y la evolución musical en el niño, además de los 
beneficios que la música nos aporta en el desarrollo psicomotor, cognitivo y 
emocional. En este trabajo, también se centra en la importancias y los aspectos pero 
propiamente de la música, pero  enfatizando en la población infantil  y por otro lados, 
algunas relaciones de teorías y autores clásicos. 
 
    Con respecto a los antecedentes y trabajos de investigación, se encuentra sobre la 
música por un lado, relacionado con un tipo de inteligencia en este caso de acuerdo a 
la definición de Garner.   También se encuentra trabajos relacionados a la importancia 
de la educación musical desde diversas áreas en la educación infantil, nivel inicial y 
todos los beneficios y teorías relacionado al tema.  Lo antecedidos representa algunos 
aportes o o estudios que nos facilita  en los objetivos. Ya sea, general  o particulares  
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2.2. Definición De Educación Musical 
   La música dentro de las concepciones e imaginarios comunes ha estado envuelta desde una 
perspectiva de entrenamiento o en todo caso, sobre los beneficios de la música en la salud. Es 
así, como el agua es vida;  la música también es vida, si se circunscribe dentro de una relación 
de sentires, afectos y sensaciones, incluso desde cuando un concebido se encuentra en el 
vientre de su madre, puede sentir la más la dulce melodía o el gran ruido de una caótica ciudad. 
Es indudable, que para la salud, trae también muchos beneficios. Pero para la educación. 
¿Cuáles serían los beneficios de la música hoy en día en la educación? ¿Cómo influye dentro 
de esta relación de enseñanza y aprendizaje.  
 
    Es por todo ello, que ya se puede articular como proceso de significados, la educación 
musical. Como una definición estructura entre la música y la educación. 
 
    En este caso, de proceder a definir la música propiamente 
       Para Bernal y calvo (2009) “la música es una expresión que a partir de la tiempos más 
antiguos ha utilizado el prójimo para decir y hablar (…) en el infante la música cultiva un 
embudo que le convierte en principio de carácter, dinamismo, participativo, contengo y 
juguetón” (p.9) Es así,  que la música como expresión, viene desde los tiempos más remotos, 
pero para el niño, es un medio o herramienta para sentirse alegres, contentos, participativo. 
Por tanto, la música influye en los estados y compartimientos de los niños, en distintas maneras 
para aquel que baila escuchando, como para aquel que le puede dar un profundo sueño con 
determinada melodía.  Así mismo, se puede desdeñar entonces, que la música también está 
relacionada con el movimiento. 
 
    Por otro lado, Vilatuña (2007), nos da una definición más mística. Es decir, señala que la 
música es “la sabiduría, ya que se inmoviliza a reglamentos precisos de vibración y cuentas. 
(p. 31) con esto se puede deducir, que la música es un transmisor o herramientas de paz, 
silencios, relajamientos, y nos acerca, que con la música también se puede aprender. He ahí 
salta la frase con la música se puede amansar a la fieras más peligrosas. 
 
      Sin embargo, dentro ya la definición propiamente de la educación musical. Pascual (2006)  
Considera “al adiestramiento musical como un fin  de locución y de carácter que enfrenta al 
contexto y lo involucra en un transcurso perceptible por que los participan, cotejan y discrepan 
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los bosquejos y conocimientos preparando distintos niveles de agudeza con gran profundidad”. 
(p.10) 
 
    Dentro de la definición de Pascual, hay una especie de estudio para adentro del ámbito de 
la música, que esto involucra todo un adiestramiento. Sin embargo. Aronoff (1974) señala la 
música como una forma de aprendizaje importante desde la infancia, en la cual,  los elementos 
que se debe seguir son: la música, la escucha musical, y la destreza musical. Es decir, se puede 
encontrar la música como un recurso, dentro del aprendizaje de los niños y se resalta la 
importancia. Es de acuerdo a esta definición propiamente dicha, que se manifiesta 
textualmente la importancia de la educación musical en el nivel inicial como herramienta para 
el aprendizaje. 
 
     Es así la importancia de la educación musical, que otro investigador, en este caso, Arguedas 
(2015) señala claramente que la educación musical debe connotarse en la presencia de los 
currículos escolares, para que puedan aportar significativamente el reconocimiento de los 
derechos humanos, estudiantes, etc. 
 
  De acuerdo a la web de educación inicial “Es así que la educación musical comprende un 
conjunto de actividades que le permiten al niño manejar su voz, afinar su oído, desarrollar el 
sentido rítmico natural y expresarse corporalmente” 
    Así mismo este blog especializado señala que la educación musical “es un actividad 
pedagógica, que involucra  diversos aspectos del desarrollo del niño Específicamente  en el 
nivel inicial, de educación musical comprende  un conjunto de  actividades que permiten al 
niño  manejar su voz, afinar su oído, desarrollar su sentido rítmico natural y expresarse 
corporalmente mediante ello” 
 
 
2.3. Importancia de la Educación musical 
Para Gamboa (2016) señala que la importancia radica en gran parte de la formación 
del ser humano. Es así que este autor Gamboa (2016) señala: 
 
“La educación musical es un factor importante en la formación del ser humano; 
desarrolla su sensibilidad, su sentido de la estética, sensorialidad, afectividad y 
ayuda a valorar tanto la cultura propia como otras. También es el surgir de un 
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nuevo lenguaje de comunicación humana en donde intervienen factores como 
la convivencia, el respeto y la interacción entre personas que buscan un fin 
común, fin que se puede describir como expresión artística por medio de la 
música, cualquiera sea su manifestación” (p. 212) 
 
 
Es así, que a partir de este autor se puede desdeñar la importancia de la educación 
musical en diversas perspectivas de la integridad del ser humano. La cual, puede ser 
clasificado de la siguiente manera 
 
• La educación musical en el desarrollo de la sensibilidad 
• La educación musical dentro de la formación del ser humano 
• La educación musical dentro de la valoración cultural 
• La educación musical como una nueva forma de comunicación 
 
    Por todo esto se puede encontrar así como en los antecedentes,  diversa ámbitos y 
aspectos de importancia de la educación musical. 
 
    Con respecto a la temática más precisa del sistema educativa y la formación de los 
niños del nivel incial Rodriguez señala:  
 
“La práctica continuada de la música en la escuela permite que el niño y el 
joven experimenten por sí mismos, entre otras muchas cosas, su propia 
capacidad de expresión a partir de todo el componente emocional asociado a la 
melodía, al ritmo, al timbre. etc.; favorece también el aumento de las 
competencias sociales gracias a la práctica musical en grupo; facilita el 
significado de la forma y el orden, posibilitadores de un efecto común y 
productivo sin anular la individualidad ni los sentimientos particulares”. (p. 
28). 
 
    Dentro de este carácter de importancia a través de este autor, se puede desdeñar que 
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la educación musical, también permite que aquel que le escucha  puede  observar su 
capacidad de expresión a parte del escucha y desarrollar su sensibilidad auditiva y más. 
 
 Otros elementos importantes que nos señala la autora, es el aumento de las 
competencias sociales que facilita la práctica musical. Se puede decir, entonces, que 
la educación musical también es importante, para el incremento de las competencias 
sociales en grupos 
 
   La música puede ser un efecto que permite integrar tantos niños tímidos, sociables, 
etc.  Ya que apertura que todos puedan disfrutar y a la vez aprender.  
 
 
2.4  Dimensiones de la Educación Musical 
     Las dimensiones son importantes porque nos permiten ver hacia donde nos 
direcciona cada ámbito de la educación musical, y por ende, tener una mayor claridad 
la importancia de cada ámbito. En este caso, se ha dividido de la siguiente forma: la 
educación auditiva y la educación rítmica. La cual estas dos dimensiones es muy 
importante dentro de la formación de los niños del nivel inicial, y en general, para el 
ser humano. 
 
2.4.1. La educación auditiva 
     El ser humano desde la primeras edades se encuentra inmerso ante determinados 
estímulos que ve, observa, escucha de su alrededor. La cual, se va desarrollando poco 
a poco, pero en algún momento se pierde el desarrollo o entrenamiento de ello.  Hoy 
en día, incluso ya se menciona la categoría de la educación auditiva, un elemento o 
dimensión importante en la educación musical. ¿Cómo influye en el aprendizaje o 
rendimientos un buen entrenamiento o educaicón de la parte de auditivo? ¿Cómo se 
puede estimular y desarrollar la educación auditiva dentro un niño, que está muy 
curioso ante la demasía de estímulos? Por todo ello, ante la demasía de preguntar, se 
ve la necesidad de poder definir con claridad,  
 
Granados (2009)  enfatiza: “la educación auditiva es la base de la educación musical 
y su desarrollo en infantil va a permitir al alumno descubrir su entorno. Con una 
metodología lúdica irán conociendo sus posibilidades  auditivas, sonoras y 
sensoriales que le permiten reproducir lo que han oído” (p.1) 
 
   Es así que se puede aperturar, ejercitar y desarrollar la educación auditiva a través 
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de una metodología lúdica como señala el autor Granados. 
 
 Así mismo Granados  (2009)  enfatiza, que la educación  auditiva, tendría la misión: 
 
“Descubrir las aptitudes musicales del niño 
Desarrollar su capacidad expresiva,  favoreciendo las capacidades creativas e 
imaginativas 
Despertar la sensibilidad del niño 
Despertar su sentido estético 
Desarrollar la agudeza del oído 
Iniciarlo en el conocimiento de los elementos de la música 
Responder a estímulos sonoros 
Educar su voz “(p.1) 
 
    Por todo ello, dentro de esto, que está inmerso la educación  auditiva, en la 
educación musical, se encuentre elementos o características muy importantes, como 
el desarrollo de capacidades, aptitudes, sensibilidades y conocimientos. 
 
     De la misma manera Bernal y Calvo  (2000) señala que desde muy pequeños, los 
niños aprender a percibir todo lo relacionado al conocimiento del ambiente sonoro, 
de todos estos ruidos que encierran y forman parte de su medio habitual 
 
Aronoff  (1974) señala también,  que es necesarias estas prácticas de las músicas en 
las aulas del nivel inicial, se debe concentrar toda esta actividad fijada. 
 
2.4.2. La educación rítmica 
    Otro componente muy importante es el ritmo, y como este influye o repercute en la 
educación propiamente de la educación rítmica. Si se pretender  comenzar desde la 
definición.  Torres (2011) señala que: “el ritmos es uno de los elementos más primarios 
de la música, este presente desde la vida fetal, ya que podemos sentir el ritmo maternal  
a través del pulso, la respiración, etc. (p.4).  
 
   Es así, que producto de esta definición, se puede comprender, la intención de muchas 
madres o padres en cantarles a los bebes,  cuando aún se encuentran dentro del vientre 
de la madre, porque ellos puede ir percibiendo todo esa sintonía o conjunto de melodías 
a través de los diversos estímulos que van recepcionando. 
 
     También en esto, Campbell (2000) señala  las primeras relaciones del neonato son 
su mamá. La voz como una huella digital, dentro del timbre, entonación y compás. 
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Asimismo  Torres (2011) señala  que 
 
 “La educación rítmica se pretende potenciar la autonomía personal, en el 
desarrollo psicomotor, la discriminación de tiempos, acentos y ritmos 
musicales, así como  su interpretación con instrumentos corporales, musicales  
y no musicales”. (p.4) 
 
   Por último este autor Torres (2011) sostiene que se debe enfatizar toda la promoción 
de la educación rítmica, en la educación musical, por su vital importancia. Ya que esta 
está inmersa  en las actividades diarios de los niños a través del juego, además induce 
al movimiento, y tiene un factor importante dentro de la psicomotricidad, conciencia 
del cuerpo y potencial rítmico. 
      
      Para Bernal y Calvo (2000) es vital la canción, porque a través de ello, se puede 
adiestrar el oído, el vocablo el ritmo. Esta también puede ser importante, porque 
permite motivar a los estudiantes hacia diferentes conocimientos. 
 
 
2.5.  La música en el Desarrollo del Niño 
   Definitivamente está claro la importancia de la música y educación musical en el 
desarrollo del niño, dentro de los diversos procesos desarrollo, como cognitivo, moral, 
espiritual, etc.  
 
    Es  así que  Despins (1989) señala claramente “la importancia de la enseñanza de la 
formación musical y el aprendizaje intelectual, físico y apasionado”  (p. 12). Es un 
hecho que las primeras practicas musicales, repercuten también en el desarrollo 
cognitivo  del niño (Bernal y Calvo: 2000) 
 
      Alfonso (2014) enfatiza que dentro de la importancia de la educación musical, es 
en la etapa infantil muy importante.  Es así que señala: “Dado los primeros años de la 
infancia son decisivos para su desarrollo posterior ya que los estímulos sensoriales que 
el niño recibe a través de ella contribuirá al desarrollo de la inteligencia. Además 
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también contribuye al desarrollo físico, afectivo, social y cognitivo (p.2) 
 
 
               2.6. Enseñanza de la música en la primera infancia 
        La educación musical, empieza por el escuchar, las primeras canciones de cuna o 
cuando se encuentro uno en el vientre de la madre. Es así, que las primeras de 
canciones son generalmente de ternura, tranquilidad  y afecto. 
     Dentro de todo esto, el arte también cumple en el despertar de la estimulación de la 
música. Ya que, producen el desarrollo de las diversas actividades, de manera alegre 
y segura. 
 
 
2.7.  La música y el  maestro de educación inicial 
           En términos generales, la música es un agente educativo,  que favorece al 
desarrollo y la integridad del ser humano, en particular, de los niños. Es utilizado como 
herramienta pedagógica en el nivel inicial, la cual, se va creando el ambiente para que 
pueda funcionar la relación entre el niño y los fenómenos musical particular. 
 
   ¿Cómo se pretende que los maestros actúen frente a la educación musical? Ante todo 
debe tener la claridad de las destrezas, habilidades y dominio que necesita para 
transmitir a los niños. Este debe tener las competencias y capacidades, para reconocer 
rápidamente las características principales y peculiaridad de cada alumno. Y a partir 
de este argumento o premisa, debe utilizar los métodos de aprendizaje que estimulen 
los centros neurológicos de los niños. 
            
          Es importante  tanto el arte como la música, tenga una herramienta valiosa 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 
 
    Además señala la preocupación por los docentes o los maestros especialista de la 
educación musical por describir extensamente  tales fines, de manera que los currículos 
sean instrumentos adecuados para su consecución. 
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     García (2014) la escuela debe ofrecer una multitud de experiencia musicales y 
sonoras, ya que la exposición del alumno a estas experiencias ayudará a todo su 
desarrollo creativo, perceptivo, expresivo y comunicativo. En toda esta gama de 
habilidades y herramientas, la que ayuda a desarrollar la experiencia de la educación 
musical  
 
       Aintzane (2013), “es tarea del profesorado  de infantil reflexionar  sobre todos 
estos momentos  en los que se dan situaciones  de aprendizaje y en los que la música  
hace acto de presencia a través de la canción, la escucha, el movimiento, etc”.  (p. 2).  
 
     Es así, que el rol del educador debe estar atento  a estos procesos de relaciones de 
aprendizaje y enseñanza que sucede a través de la música. Incluso para que puede 
avizorar que es lo más funciona para el aprendizaje del niño. 
 
       Además también sostiene Aintzane (2013) “lo importante es proporcionar a los 
niños y niñas  cuantas experiencias musicales sean posibles ofreciéndoles estímulos 
continuados para así de una manera vivencial, ir construyendo aprendizaje” (p.2). Con 
ello, señala que es fundamental  dar al niño toda esta gama de estímulo de experiencias, 
para que el niño, a través de su sensibilidad, vaya construyendo. 
 
 
2.8. El desarrollo de la música psicológica ayuda a los estudiantes del 
nivel inicial  
   Dentro de la práctica musical es visto como juego para los estudiantes o aprendices 
del nivel inicial. Generalmente dentro de las edades promedio de  2 a  6 años. Es en 
este edad, mayormente que la música es recepcionada de esta forma por los niños.  Con  
respecto a ello  
 
    Lacárcel  (1995) señala que: “la práctica musical se toma como juego en los 
estudiantes que cruzan las edades entre los 2 a 6 años por esta razón  
 
     Fridman (1997) señala que la música “es importante para el desarrollo en donde de 
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estar en un trabajo en conjunto entre la familia y los educadores, para que el niño pueda 
recepcionar de forma adecuada “(p. 113) 
 
 
2.9. Teorías y metodologías implicadas en el aprendizaje  
 Aintzane (2013) señala que  “la aplicación del método activo, mediante  las primeras 
décadas del siglo XX con el movimiento pedagógico denominado  Escuela nueva o 
escuela activa. En la cual, rescata que dentro de este tiempo,  desde el punto de vista 
de la educación musical, este momento va constituir el siglo de los grandes métodos” 
(p.2) 
 
Aintzane (2013), señala que: “Las ideas de las  Escuela Nueva impulsaron a una serie 
de músicos  a elaborar nuevas metodologías para la enseñanza de la música. Las 
primeras propuestas de modelo activo que se encuentra desde este nuevo enfoque de 
educación musical  so las planteadas por Montessori”. (p. 3) 
 
    Por otro lado, Aintzane (2013), también señala o enfatiza “la propuesta Rítmica de 
Jaques-Dalcroze, la cual concibe la música como elemento conciliador entre los 
componentes  constitutivos de la dualidad del ser: el espíritu (la inteligencia, la 
imaginación, los sentimientos, el alma) y la materia (el cuerpo, la acción, el sentido, y 
el instinto) 
 
     Además señala  Aronoff (1974): “comprender la música significa ser capaz de 
realizar  nuestro ordenamiento propio de sus sonidos.  Esta comprensión, ya sea en la 
audición, en el canto, en la ejecución instrumental o la inversión puede ser facilitada 
al utilizar nuestra propia experiencia  de movimientos en relación al tiempo, espacio 
y energía” (p.161) 
 
   Aintzane (2013), también señala el método de Koday, en la cual se apoya en cinco 
aspectos fundamentales. 
 
• “El propia Folklore 
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• El desarrollo de la sensibilidad auditiva, especialmente, la audición interior  
• La práctica fundamental del canto 
• La educación musical temprana 
• La práctica de la lecto-escritura musical” (p.6) 
 
2.10. La música en el Curriculum infantil  
    Con respecto a la importancia de la música y/o la educación musical en el 
curriculum infantil,  Aintzane (2013) manifiesta que : “ La organización del curriculum 
infantil en los tres ámbitos de experiencia-conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal; conocimientos del entorno, y lenguajes, comunicación y representación, se 
propone abarcar  todos los aspectos que integran el desarrollo físico, afectivo social e 
intelectual de niños y niñas para desde la escuela  y en colaboración con las familias 
se alcancen las competencias  básicas de ciudadanía”. (p.2). Es decir, dentro de este 
contexto, toma un protagonismo por parte de las instituciones, que se pueda 
implementar estas prácticas en las mallas curriculares. 
 
Para el desarrollo de la percepción auditiva del  estudiante del nivel inicial se 
debe de estimular a escuchar los diversos sonidos, se debe de realizar una estimulación 
sonora, es decir, mostrar al estudiante los distintos tipos de sonido para que así pueda 
captar sus diversas tonalidades. 
 
La capacidad del alumno se refiere a su facultad de distinguir y diferenciar, de 
entre los fonemas que constituyen el mensaje  sonoro que recibe, uno concreto. Esta 
discriminación implica que el alumno compare una determinada secuencia fónica con 
las de nivel similar que la rodea, con la finalidad de poder «aislarla» y saber que está 
presente‖. (Moreno 2004, p.36) 
 
En el nivel inicial se  debe de fomentar la disposición del estudiante para 
escuchar, ya que es esencial, que él escuche, para recibir con claridad los estímulos 
sonoros sin las perturbaciones de otros estímulos o las oscilaciones derivadas de un 
cambio constante del foco de atención. 
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Dagert (2007) el trabajo de la fonética consiste en estudiar lo que hacemos para 
producir los diferentes sonidos del habla. También se ocupa de estudiar cómo viajan 
en el aire estos diferentes sonidos y como los oye finalmente el receptor. 
 
 Conforme a la cita  de Dagert   el estudiante del nivel inicial debe de conocer 
y distinguir los sonidos que tienen cada una de las vocales y consonantes que emiten 
ya que va a depender de este correcto aprendizaje para que desarrolle su lenguaje. 
 
 
                                                                              2.11. Nivel Fonológico 
Este nivel corresponde a la emisión de la unidad básica de la palabra que es el 
fonema, un sonido propio del lenguaje del niño,  la cual se constituye de acuerdo  a su 
desarrollo, su adquisición consiste en el dominio de las  vocales, consonantes 
anteriores y posteriores. 
 
Los aspectos fonológicos de la expresión oral hacen referencia a aquellos 
rasgos fonéticos del habla que, de manera intencional, permiten reproducir los patrones 
propios de la comunidad de hablantes; por tanto, se corresponden con el desarrollo y 
capacidad articulatoria y de emisión secuencia de los fonemas en palabras‖. (Ramos, 
Cuadrado y Fernández 2008, p. 26) 
 
 
El desarrollo del nivel fonológico está centrado en formar una palabra, en que 
el niño perciba que dos sonidos articulatoriamente similares pueden formar una 
palabra. El docente de educación inicial  debe contemplar que en este nivel el  niño 
tiene que desarrollar la pronunciación, la entonación, la articulación, el énfasis en la 
producción de palabras. 
 
Para Dagert (2007) la fonología se encarga de formalizar los datos sobre los 
diferentes tipos de sonidos que hay en la lengua para poder establecer cuáles  son los 
que, verdaderamente, cumplen una función distintiva en la lengua. 
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Es fundamental el desarrollo fonológico para el manejo  de la lectoescritura,  
considerando que aprender los diferentes tipos de sonidos en las palabras es 
fundamental  para el proceso del aprendizaje escolar. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA:           La educación musical como estrategia de enseñanza ayuda de forma 
individualizada y colectiva; con mayor intensificación, en 
pequeños grupos de alumnos.  
Es evidente el rendimiento escolar en las otras áreas, especialmente 
en el nivel inicial, a través del  razonamiento lógico y matemático, 
imaginación, memoria, orden, creatividad, comunicación y 
perfeccionamiento de los sentidos.  
 
SEGUNDA:        La música fortalece la comunicación oral y el movimiento  
relacionándose    con el ritmo y  la  melodía desarrollando el con  los 
razonamiento lógico.  La educación auditiva,  es importante porque 
desde muy pequeño se va formando en el niño, el desarrollo del 
sentido del oído, para poder desarrollar y fortalecer habilidades.  
Además la educación rítmica es importantes para la creatividad y 
movimiento, no solo como acción, sino también como pensamiento, 
ya que se relaciona con la psicomotricidad entre el cuerpo y el 
movimiento 
 
TERCERA:     A través de la música en los estudiantes de educación inicial se 
fortalece el desarrollo del razonamiento lógico y matemático, 
imaginación, memoria, orden, creatividad, comunicación y 
perfeccionamiento de los sentidos, valores e interacción social.  Es 
por ello, la importancia de la educación musical, para diversos 
ambientes del nivel inicial, desde el escucha, la socialización un 
buen aprendizaje y poder relacionarse más, así como poder  conocer 
a mayor detalle la sensibilidad del niño, la cual, permite 
posteriormente trabajar. 
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